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審査要旨 
坂上桂子氏が提出した博士学位請求論文『ジョルジュ・スーラ 点描のモデルニテ』につ































を同時に描写できる優れた手法として構想されたと考える。    
第 2 章「点描の生成 ― 海景画に見る点描の展開」は、海景画を軸に据え、大画面と比較
検討しながら、点描の生成過程をみていくものである。スーラは生涯で 7 点の大作を制作し
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